



Таким образом, информативная модель диагностики состояния сердечно-
сосудистой системы может быть построена только при условии совмещения ме-
тодов статистического анализа и аналитического контроля. Совмещение мето-
дов также позволяет увеличить точность измерений и повысить эффективность 
диагностики состояния сердечно-сосудистой системы.   
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The unique properties of nanoparticles (NP) allow its use in many fields, including 
medicine. Ceria NP depending on the acidity of the environment can generate a large quan-
tity of ROS. Healthy and cancerous cells have different pH environment. Depending pH ce-
ria nanoparticles may enhance the generation of ROS in the cancer cell medium and facili-
tate cell death. 
 
Наночастицы диоксида церия являются перспективным материалом в меди-
цинских целях. Его уникальное свойство заключается в том, что при различной 
кислотности окружающей среды он может обладать как оксидазными, так и ок-
сидоредуктазными свойствами [1]. 
Для исследований в области онкологии более интересно исследование окси-
дазных свойств диоксида церия. Здоровые и раковые клетки имеют различную 
кислотность среды. При малых значениях pH, которое наблюдается в культурах 
раковых клеток, наночастицы диоксида церия способны увеличивать производ-
ство активных форм кислорода, что способствует эффективной гибели клеток 
[2]. Механизм каталитического действия диоксида церия может быть представ-
лен в виде реакций: 
            




              
          
Исследования проводились с использованием наночастиц диоксида церия, 
полученного путем испарения электронным пучком в атмосфере разреженного 
газа [3] на линиях клеток рабдомиосаркомы, HeLa (раковые), HEK-293 (транс-
формированные) и фибробластов человека (здоровые). 
При малых концентрациях наночастиц (до 100 мкг/мл) в клеточной среде 
наблюдается незначительное снижение жизнеспособности всех используемых 
клеток. При увеличении концентрации наблюдается резкое снижение жизне-
способности опухолевых клеток. При этих же концентрациях жизнеспособ-
ность здоровых клеток практически не изменяется. Летальная концентрация, 
при которых гибнет половина клеток, составляет порядка 500 мкг/мл. 
 
 
Рис. 1. Зависимость жизнеспособности клеток различных линий от концентра-
ции суспензии наночастиц диоксида церия. 
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